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【ただゴロゴロしてい
??????6月2日のへ北へと走っています。
?、??員会での質問を終えてから、
??梅雨回っただ中の日本列島を
から選挙モードに入っていて、
その上クーラーが大嫌いな夜中に帰るような毎日で、?????」?
???
を崩してしまいました。．かり
?
なにクーラーをきつく
新幹線の中で毛布をかぶ
??「こ■いつまでも若いつもりでいるのですが、
少ないエネルギーを浪費してどうするの」て、
太ったおじさん達はワイシャツのブツブツ言っている私を尻目に、って、
袖もめくって、扇子パタパタ、「暑い暑い」とうなっているのです。これは
私の体が老化したのかもと、そういえぱすっかり爪が弱くなって割れてぱ
?
いや老化じゃない。肩と背中の凝りはひどくていつもガチガチ。かり。
なる運動不足かも。
「いつも元気な円さん」とよく言われる私も、疲れると原■という具合に、
いつもいつもどんなこと今月はごめんなさい。カも出なくて、
それはもう無理なんですよね。ど、
上手にっき合いつつやっていかなきや
??頑張ってきたけず、
疲れてくるとすぐ考えなのだろうって、
??自分のら、
の人生って
??きな
??
????
?
???
?
っています。
???
何日もただゴロゴロしていたい…選挙が終わったら、たりしちやうしね。
（円より子）当分無理でしょうnx
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　　　　　　　　　支援ネットワークについてのアンケート
以下の質問にお答え下さい。（）内には具体的な数字や事柄を記入し、選択肢のある殻問には該当する箇
所に○をおつけ下さい。7月14日　までにお送り下さい。
1．あなたとあなたのご家族について伺います。
1．氏名　　　　　　　　　　　　　　（無記入でも結構です）2．性別　女・男
3．年齢　歳（19年月日生）4．居住地（　　　　　　都道府県　　　　　　　　市郡　　　　　　区町村）
5．現在一緒に暮らしている方の年齢と、ご関係を。
本人
? ? ?
? ? ?
? ? ?
6．あなたのお住まいは、どのような家で、間取り臨
　　a、持ち家（一戸建・マンション・自分・親・夫）　b、公営の賃貸住宅　c、民間の賃貸住宅
　　　（一戸建・マtv・ヨン・アパート）　d、社宅・官舎　　e、間借り　f、その他（　　　　　　　　）
　間取り（　　　L・D・K、トイレ（有・共同）、風呂（有・共同・無））
7．あなたの現在の状況は　　　　　　　　　・
　　a、同居中（結婚　　　年）
　　b、別居中（結婚　　　年、別居　　　　年、調停中・調停不成立・裁判中）
　　c、離婚した（結婚　　　年、離婚後　　　年、形態は　協議・調停・審判・裁判）
　　d、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
皿．あなたの経済面について伺います。
1．働いていらっしゃいますか（仕事が2っ以上ある場合は全てお書き下さい）
　　a．はい
　　　職種・内容、働き方、勤務時間、時給、月収（税込み）等をお書き下さい。
　　　　（働き方は①経営者②管理職③正社員④パート⑤契約社員⑥自営業手伝い⑦自由業
　　　　⑧公務員⑨その他から番号を選んで下さい）
職種・内容 働き方 勤務時間 喘 月収 賞与（税込）曜日～　　曜日　　時～　　　時休目 ? ? 円！年
曜日～　　曜日　　時～　　　時休日
? ?
円，年
曜日～　　曜日　　時～　　　時休日
? ?
円ノ年
b．いいえ（理由
）
皿．支援ネットワークについて伺います。
1．ハンド・イン・ハンドの会で支援ネットワークをつくることについて
　　a．賛成　b．反対
2．1で賛成と答えた方に伺います。遠隔地でのサービスのやりとりについてアイディアがあればお書き
　　下さい。
3．あなたがしてほしいサービスにいくつでも○をおつけください
★家事等の援助
　01保育園の迎え　02保育園の送り　03ベビーシッター　04時間外保育　05病児保育
　06保護者の代理（園外保育・参観の代理）　07留守番　　08お弁当の宅配　　09食事作り
　10買い物　　11住宅の掃除（部屋・風呂等）　12大掃除　13衣替えの手伝い　　14洗濯（洗う・
干す・取り入れ・アイロン掛け・布団干し）　15クリーニングの預け・受けとり　16話し相手
　17役所・金融機関等の手続き代行　18代筆・資料整理　19旅行中のペットの世話
　20植木の水やり　21その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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★介護・介助等
　31見守り　32外出介助（通院・散歩）　33身辺介助　34送迎　35病院へ薬を取りに行く
　36病院・自宅へ様子を見に行く　37病院への届物　　38その他（　　　　　　　　　　　　　）
★その他（ご自由にお書き下さい）
4．行政サービスを利用したことがありますか。
　　a．ある　どういうサービスか具体的にお書き下さい（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　b．ない
5．あると答えた方、利用してどうでしたか。
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6．民間サービスを利用したことがありますか。
　　a．ある　　どういうサービスか具体的にお書き下さい（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　料金は　（1時間・1日・1カ．月　　　　　円・無料）　b．利用したことがない
7．あると答えた方、利用してどうでしたか。
　　（　　　　・　・　　　　　　一　　　　・　　　　　）
8．時間預金制度について伺います。
　　a．時間預金がいい　　b．時糊預金でも使用期限をつけた方がいい　　c．収入に結びつくよう現金
　　　のみがいい　　d．時間預金と現金の併用がいい　　e．その他（　　　　　　　　　　　　）
9．現時点で、もしハンドの会でサービスを開始した場合、あなたはサービスの提供ができますか。
　　a．できる　b．できない　c．予定（　　　　　）からならできる
10．上記で「できる」と答えた方、
　　a．日数週　 日、月　　日
　　b．平日・週末・朝・午前・午後・夜
11．もしハンドの会でサービスを開始した場含、あなたはサービスの利用がしたいですか
　　a．利用したい　　b．利用したくない　　c．わからない
12．「利用したい」と答えた方、
　　a．日数週　　　日、　月　　　日
　　b．平日・週末・朝・午前・午後・夜
13．あなたが提供できるサービスについて、上記3の表から選び、数字をお書きください。
その他何でもできることをお書き下さい。
14サー・一クル活動のようなもの（ヨガ教室、パソコン教室、生け花教室、料理教室など）について
　a．習いたい（何を？
　d．教えたい（何を？
15，あなたの資格、特技を教えてください
）　　b．習いたくない　　c．わからない
）　e．教えられない　　f．わからない
たくさんの項目にお答え下さって、どうもありがとうございました。その他ご意見もお寄せ下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
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家計簿内訳
（2000年4月分）
150，000円
47，370円
100，000円
297，370円
〔収　入〕
パート代（手取り）
児童扶養手当
養育費?
?????、????????????、??????? ? 、??? 。? 、??????、 ????。??? 。??? 、??? 。?????? 、????。???? 。??? ? 。??? 。
70，000円
11，000円
15，000円
20，000円
20，000円
50，000円
70，000円
41，370円
297，370円
〔支　出〕
家賃
電話代（携帯）
水道・光熱費
学費（子どもの小遣い含）
家具
衣服となべのローン
食費
交際費・雑費?
（7）
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